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Verőfényét kedveskedve ontja.
Bármilyen gond1 boruljon fölétek:
Ezt a  napot sohse feledjétek!
Ez a nap, mely fényét égből kapja,
A szabadság születésen apja 
Amikor uj hajnal szele zsongott,
Szabad földön szabad nép ujjongott.
Bármily gyász sötétedjen fölétek:
Ezt ia napot sothse feledjétek!
Petőfi hős riadója zendül,
Honvédzászlók selyemszárnya lendül.
Sziveteket oltárra hozzátok:
Kossuth szava szólal most hozzátok.
Bármily átok nehezedik fölétek:
E!zt a napot megünnepeljétek!
Százszor szent most a szabadság napja,
Hogy nemzetünk Trianonnak rabja,
Hogy hazánknak kétharmada börtön 
S nincs vigasság most a magyar földön.
Bárhogy verjen is balszerencsétek:
Ezt a napot megünnepeljétek!
Töltse meg e nap szivünket hittel,
Hogy visszatér, mit balvégzet vitt el,
Kizöldül a völgy, amit vihar tép,
Szabad lesz ¡a magyar föld, magyar nép.
Közeleg a feltámadás, higyjétek:




Messze-messze innen, a Csiki-havasok alján történt ez, amit 
most elmondok néktek, kedves gyermekeim.
Az egyik szép tavaszi napon egy sereg tfz-tizenkét éves fiú ját­
szadozott az udvaron. Mit? Éppen háborúsdit játszottak. Fakardokkal, 
botokkal voltak felfegyverkezve, s hangos lármával hadakoztak. Egy 
részének papircsákó volt a fején, a többinek rongyokból csavart bocs- 
kor volt a lábán.
Egy darócrulhás idegen járt éppen arra, mélyen lehozott sap­
kája áléi nézegette nagyon szigorít szemmel a gyermekek hadakozását. 
Nem birta azonban sokáig szó nékül, különösen akkor, amikor azt 
látta, hogy a papircsákós katonák elkergették a bocskoros hadat.
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— Mit csináltok itt, hé? — kiáltott be nagy mérgesen az ud­
varra?
— Háborúzunk! — felelték a gyermekek, abbahagyva a játékot 
s különös szemmel nézték az őket megzavaró idegent.
— Aztán miért vertétek meg éppen a. bocskorosokat, mi? 
kérdezte az idegen, de hangjából érzett, hogy rettenetesen dühös lehet.
— Miért? Hát a háborúban az ellenség arra való, hogy meg- 
verjék! — Mi most katonák vagyunk, háborúztunk. Én vagyok a ve- 
zér! — szólalt meg közülük a legnagyobb papircsákós fiú.
— Aztán milyen katonák vagytok? — kérdezte mégjobban ki­
abálva az idegen torzonborz ember?
— Milyen katonák volnánk? Hát mi, a papircsákósak magyar 
huszárok, ezek meg, akiket az előbb megvertünk, ronda bocskoros 
oláhok.
— Aztán miért éppen az oláhok kaptak ki?
— Azért, — felelte tovább a vezér) nagy büszkén, — mert az 
oláh mind! gyáva és buta!
— Ki (mondta ezt nekedl, te gazember?! — ordított magáiból 
kikelve az idegen és berohant a gyermekek közé az udvarba!
— Ki mondta, hát az édesapám! Az én édesapám ott harcolt az 
oláhok ellen a világháborúban, amikor ők betörtek ide, Erdélybe, 
az én szép hazámba, ö  mondta;, hogy amikor az oláhok meglátták a 
magyar katonákat, úgy elszaladtak, hogy alig bírták utolérni őket.
— Úgy, és te azt hiszed, hogy most is olyan gyáva az oláh? — 
kértezte az idegen s vállonragadta a kisfiút.
— Azt . . .
Tovább nem mondhatta, mert egy iszonyatos cgattanás hangzott 
cl. A sötét ember arcul ütötte.
— Nesze, majd én megmutatom neked, milyen gyáva az oláh, 
te gazember! — kiáltott vad) haraggal az ember s eszeveszetten ütlegelni 
kezdte a magyar fiút, mintha agyon akarná verni.
A gyerekek szétszaladtak, kiki amerre látott, csupán egy rongy- 
bocskorps, igazán oláh gyerek, aki a székely gyermekek játszópaj­
tása volt, fordult vissza a kerítésen túl s kiáltotta oda a még min­
dig ütlegelő torzonborz embernek;
— Igen, igen! Tudd meg te idegen, minden oláh gyáva, gyáva, 
gyáva! Én mondóm ezt, Axentye Milán, az erdélyi oláh gyerek! — 
azzal ő is eltűnt.
Az idegen pedig, aki — gondolhatjátok, hogy csakugyan oláh 
volt, tehetetlen dühében azonnal magával vitte a magyar csapat bá­
tor kis vezérét a rendőrségre.
A ¡kis székely fiú jól tudta mi várakozik reá! ott, de azért 
még könnyes szemmel is úgy nézett végig az idegenen, hogy tekinte­
tében, ott lángolt minden gyűlölete, haragja megbántott magyar lel­
kének.
